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El camí cap a la 
fiscalitat ecològica 
L'a u tm· repassa l'e t•o lm:ió 
collceplmtl €/es €/e les poliliques 
ambie11/als tlels tmys seltmta i 
principis dels L'llilmtUt fins al debat 
actual, ceni1Ytl a establir un 11011 
marc '-'OIIceplttal per tt l'economia 
associat a mwflsettlilat ecològica 
qtte integri les extenwlilals. Doiiate 
detalla quins serieu e ls elements 
d 'aquest a llot la fiscalilat. 
lguasi Dmïate 
AdtYJcat e.\'jJert en te111es mnhientals 
Les po lítiques ambientals dels anys setanta 
i princ ipis dels vuitanta es renectien en 
instruments d'ordre i control, en el que 
en diem el cos de lleis, reglaments i normes. 
Aquesta reglamentació, elaborada des dc 
les inst:111eies legislatives i governamentals, 
projcc1:1va de dah a baix quins eren els 
compo rtaments i les mesures que calia 
adoptar :1 n dc fomentar i redreçar un model 
econò mic basal en el mercat, Lot i Ics seves 
limitac ions evidenciades per l 'acumu la-
c ió dc la riquesa i per la marginac ió, en 
el marc d 'un model cultural cada cop més 
uniformat din:-. de l 'ortodòxia del pensa-
ment llnic. Eren els anys en què s' havia 
general la consciència de la necessitat de 
fer front ab impactes ambientals generats 
pel model de desenvolupament econòmic 
inicial amh la revolució industrial i portal 
a la seva núxima exrressió amb la globa-
lització dds mercats i la multiplicació dels 
intercanl'i :-. comercials. 
Aquesta consciència de la necessitat de 
corregi r els ·excessos· del sistema econò-
mic mitjan(antuna reglamentació ambien-
ta l va comro rl<l r la fo rmulac ió de siste-
mes disciplinaris adre<;a ts als infractors 
d e la reglamentació administrati va. 
D'aquesta manera , sorg ia u na primera 
mesura econümica, la multa o sanció econò-
mica del:-. comportaments infraclürs de la 
reglamentació ambiental , un recurs habi-
tual i o rdinari aplical per pro moure el 
res recte a la llei en el sentit positiu de l'ex-
pressió. Tol i això, la figura de la sa nc ió 
pecuni~1ri a només reflectia indin ..:uamem 
una mentalitat ecològica; la seva primera 
finalitat era donar supo rt a la lle i per si 
mateixa amb independència de la gra velat 
de l 'imJXt<:le, dels danys ocasio nats o dels 
costos en infracslrucrurcs necessàries per 
restau rar l 'equ ilibri ambienta l. La mulla 
esdevenia, doncs. un instrument l imitat en 
b seva concerció i en els seu:-. efectes, atès 
que majorità riament ni tan sols pretenia ser 
un estímul per a l'ambicntalització de l'ac-
ti v itat, cosa que po rtava :1 la pri'1c1ica de 
pag:1r la multa com a despesa econòmica 
insignificant si se la comparava amb el q ue 
suposaria la reestruct uraci(> amb ienlal de 
l 'activitat. 
1. Les implicacions del principi •qui 
contamina paga• 
............................... 
La necessitat de minimitzar els impacLcs 
ambientals de les surgències de les grans 
instal ·lacio ns industrials va generar al si dc 
I ' Orga nitz::~c ió per a la Cooreració i e l 
Desenvolurament EconòmicCOCDE), l'any 
1972, i en el rrocés de la I a Conferència 
Internacio nal del Medi Ambient de Ics 
acions Unides d'Eslocolm la formulació 
del principi ·qui contamina paga•. Més eniE1 
del compliment de la llei, més enll3 de la 
possib le imposició d 'una m ulta, aparei-
x ia la necessil.at de reparar d dany causal 
com una p rimera aplicac ió de !:1 lògica i 
poc aplicada responsabilitat ci v il , com 
també la necessitat de construi r infraes-
tructures externes que minimitzessin els 
efectes de la contaminació industrial. 
La primera aplicació d'aquest principi va 
r o nar a l'arlicació d 'unes segones mesu-
res econòmiques: els cànons d 'abocaments 
a les aigües, al sòl o a l 'aUllOSfcJ~I. Els cànons 
es justificaven per la f inalitat de finançar 
la construcció i l 'exp lo tació d'infr:lcslruc-
Lun:.:s de descontaminac ió, principalment 
de les a igües cominenta ls, tradicionals 
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abocadors de residus i a la vegada trans-
portadors d'aquests residus fins a les aigües 
marítimes. on morien per l'oblit social del 
·corazón que no ve, corazón que no siente· 
i on quedaven dipositats per a la degra-
dació permanent del medi marí. Amb els 
cànons d 'abocament naix ien uns trib uts 
que, per la Se\·a final itat, es van començar 
a identificar com a ·im postos ambientals·; 
uns tributs que, d 'altra banda, no eren real-
ment nous com a figures impositores i, a 
més a més, s'afegien a alu·es mesure · uibutà-
ries més am igues com ara les adreçade · 
a finançar i garantir l 'abastamem d'aigua 
a les poblacions. 
Eren els temps en què la competència entre 
els dos grans blocs, el soviètic i el nord-
americà, tant en l'àmbit del domini de l 'es-
pai com en el de la potència militar, no 
amagava els límits del model soviètic exem-
plificat en la seva incapacitat de respondre 
a les necessitats creixents dels seus habi-
tants més enllà del límit de la pobresa. La 
plan ificació econòmica, monopo li de l'Es-
tat, s'interferia en la determinació dels preus, 
de manera que aquests preus no renecrien 
els costos reals dels productes i els serveis. 
Aq uesta distorsió i la manca de flexibil i-
tat del sistema soviètic anunciaven la nece -
sita t de revisió del istema i l ïn ici de la 
d isgregació dels diferents països membres, 
en el procés de respondre a les necessi-
tats de les seves poblacions. 
Z. La necessitat de m esures 
cconò ntiqucs 
............................... 
Progressivament es va constatar la neces-
sitat de complementar les reglamentacions 
ambienta ls amb mesures econòmiques que 
esdevin guessin instru ments útils per modi-
ficar l'actual model econòmic de mercat, 
no solament per minimitzar els seus impac-
tes. La reglamentació, per si mateixa, es 
mostra incapaç per generar aquest procés 
de canvi , ja que està l imitada per la seva 
rigidesa , per la seva fo rmu lació externa 
al sistema econòm ic i per la dependència 
progressiva del poder polític del poder 
econòmic. Les oti emacions progmmàtiques 
contingudes a les reglamentacions amb ien-
tals nei.xcn mancades d'inst111ments per dur-
les a la prüctica i tancades en el recurs insol-
vent de les sancions econòmiques. 
A fin als dels anys vu itanta , els agents pol í-
tics van augmentar el seu interès a trobar 
instruments adequats per implementar Ics 
mesures ambientals reglament~tr ies. 
La necessitat de nous instruments no tan 
sols es diferia de les limitacions de la regla-
mentació, sinó també de la necessitat crei-
xent de corregir un model econòmic poc 
eficient pel que fa a l'aprofitament dels 
recursos naturals i que, a la vegada , depe-
nia d'un model energètic basat en les energies 
fos.sils i que començ-ava a ser assenyalat per 
la comun iLat c ientífica co m el p rinci pal 
causant de l'escalfament global del p laneta 
provocat per la incapacitat d 'absorbi r el 
co2 generat per la combustió de carbons 
i derivats del pet ro l i. Els ind icado rs del 
mercat es mostra ven al marge dels indi-
cadors ecològics confiats en la mi llo ra 
tecno lògica com a son ida del marge cada 
vegada més estret de conciliació entre inte-
ressos particulars i interessos col ·lectius. 
Els preus del mercat no renectien la re~tl i­
tat dels costos, fet q ue comportava l'ex-
ternalització de les càrregues cap al domini 
públic, bé en la forma del decl ivi ambien-
tal progressiu, bé en el finançament públic 
d 'infraestructures de sanejamenr. Aqm:sts 
nous instruments se si tuaven en èl marc 
dels mecanismes econò mics amb incidèn-
cia en el mercat. 
3. Els instruments econò ntics pe r a 
la pro tecció de l medi 
............................... 
Segons l'OCDE. els instruments econòmics 
per a la protecció del medi són aquells que 
afecten costos i beneficis i o fereixen als 
agents econòmics actuacions alternatives i 
obertes que infl uenciïn en el seu compor-
tament per fer-lo més compatible amb el 
medi. La Conferència de tl l inistres de 
l'OCDE dc l 'any 1989 ja va fer una crida 
pública a rc nexio nar sobre els m itjans 
adequats per determinar correctament els 
p reus i , a la vegada, int roduir mecanis-
mes al servei dels objectius ambientals. 
e 
econòmics s'han 
classificat tradicio-
nalment en tres 
grans grups: els 
«tributs ambientals», 
els «permisos 
negociables» i els 
sistemes de 
«dipòsits per 
retornar,, 
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Abans de la Conf<.:rència de la Terr:t de 
Rio de janeiro, l":m y 1992, la nió Europea 
aprov:t\':t el V Progmma d 'Acció Ambien-
t:tl . ·Cap a la ~oslenihi lita t•, on e~ fei:1 un:t 
referència explíc il:t a la impo rtància dels 
instrumems econè>mics: ·Per :t una dc ter-
minaci(> com.:cta deb preus i per crear incen-
tius ba~:t l~ en el mercal i orient~Hs cap :1 
un com portament econòmic respecluús 
amb el medi amhielll, l'ú~ dïnstrumelll~ 
econòmic~ i fisca ls haur~t de :,er un raclor 
d 'import ~t nci a crei xen ! en l 'enfoc:tmenl 
general. L'o bjectiu fonamental d 'aquests 
instruments haur:t de se r la internal itza-
ció de tots els costos ambientals externs 
generat~ duran! el cicle de \"ida complet 
deb producte!> d<.:~ del seu origen. protluc-
ci<í i distribució i ús fins a la .seva di:-.posi-
ció final, d c manera que els productes 
rcspeclllosos amb el medi ambient no es 
!robin en situació dc desavanlalge comlx~­
litiu en clmercal respecte a altres produc-
l e:-. generadors de comaminaci6 i re:-.idu .· 
3. I. Cla ssifica ci6 dels ius trume uts 
ecouòmics 
Eb instrumenls econ(Hnic:- s'han cla:-.silk:ll 
lradicio na lment en tres grans grup:-.: eb 
•lrihuts ambientals•, els · permisos nego-
ci:lhles· i els sistellll'S dc "dip(>Sil.S j)l'r rL'lOr-
nar•. De fet. peri\ hi ha ahres instrumenl:-
cconòmics que contribueixen :.t l'aplic t-
ció de polítiques amhient:tls. com poden 
:--er les ·sulwencion.,•. eb ·incemiu:-- fi~cals·. 
els ·ajuts finano.:r:--•, les as:-.egurance:-- per 
d:mys ambientals o els ·sistemes de consig-
nació•. Paml·lelament als instruments econü-
mics, eb instruments de gesl i6 com ara 
lc:-- •:1uditories amhil:nt:tls•, o els mateixo.'> 
•etiquetatge:- ecològics• - inslrumenl a la 
d ispo:-ic ió deb con :-.umido r:---. con:-.ti -
tueixen ali:tts necessa ri :-. per identific:tr eb 
processos o e ls producH.:s més/ men ys 
compatibles que c:tklrü fomentar o no reco-
manar. 
3.2. E ls tribu ts ambie ntals 
Els l ributs ambientals e~ conceptuen com 
eh instrumems adequat:-- per internalil za r 
obligalòr iamcnt les exlcrna lital :-. negati-
ves derivades dcb proces:-o~ de producció, 
subministrament o con.~um. Amb aquesta 
finalitat, l 'impon del tribut ha d 'equivaler a 
la compensació a la socielal per k ·s c;u-re-
g ues :tmhicnt:tls que ex lern:tlit za cada 
procó-.. El fonament jurídic dc b lribut:-. 
ambientals a I'E:-.tat esp:1nyol c l1 rohem 
en el ma1t.:ix anicle .:¡)de la Con :--litució. 
que proclama el dret al medi amhicnr i el 
deure dels ciuladan~ de contribuir ab sc,·a 
prescrvaciú. Pd seu cari:tctt:r fin:tlista, els 
tributs ambic nwls són genèricament extra-
fiscals, o sigui , concebuts al marge del 
sistem:t fiscal v igem en un moment deter-
minat. arnb la fina litat concrela de pro te-
gir el medi. rc:-.taurar-lo o adoptar I e.~ mesu-
res i eb procc:-.:-.o:-. mé:-. compatihll's. 
lli ha diferents tip u s de tributs ambien-
ta ls , i a mé~ e:- poden fLor moltes classifi-
cacions d 'acord amb la div<.:rsitat dc trihuls 
que s'apliquen en cada país. A grans trets 
podem indicar els egüellls: 
• Els tribu ls que ~ora fo rma de l :txes es 
paguen a I'Administraci<i per l:1 util itza-
ció ind i\ idualitzada pcl comrihuem dc 
determinals :-.ervcis adreç:ll:- a la preser-
vaciú o la rest:turació del medi. Ten~.:n una 
fina li ta t recaplado ra i busquen el ple 
finança ment d <.: les infraestructures. En 
rca lil :tt , peri\ k:s inversions amhient:tls 
es fan cL1cord :unb el ~ ingresso:-. recap-
tats i no pa:-. amb les nece->sit:ll.., deriva-
des de la prc:-.ervació del medi. quc~­
te~ La xe:-- no han influencia I poo.,il ivament 
en el canvi d 'actiiUds ambienta lo., i, global-
ment, s'ha considerat que els nivells de 
recaptació han estat poc significa tius. 
• Eb tribu ls que s'apliquen :-cgon:-. les emi:-.-
sio ns mesurades, dc la '>eva qu:tnti tal i 
qualilat. El tribu! s'hauri :1 d ' in:-.taurar 
d 'acord amb l"e~timaci<Í rea l del dany 
causal arnh les emission:--. En la real itat, 
perè>, els codicients es predeterminen 
entre els grup~ industriab i les :tdminis-
lracio ns, deixam de banda un aco:-.lament 
científic al d tlcul del dany. Els ingressos 
derivat:- d 'aquests tribut:-. s·aco:-.tumen a 
aplicar a la implam aci<í de programes 
dc control cic la contaminació o , fins i tol. 
ser\'ei XL'n per finançar equips <.k- descon-
Els tributs 
ambientals es 
conceptuen com 
els instruments 
adequats per 
internalitzar 
obligatòriament 
les externalitats 
negatives derivades 
dels processos 
de producció, 
subministrament 
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wminació o 1xocessos industrials menys 
impactams en el medi . 
• Altres uibub g¡: tven el consum de prcx.luc-
tes i s'adrecen a desincentiv:tr I'Cts dels 
que generen un impacte ml-s negatiu en 
el medi o, simplement. dels productes 
que cal consumir menys per raó de !"es-
cassetat dels recursos que incorpora. En 
aquest cas, lïncentiu per no contaminar 
pren una forma indirecta. La doctrina est:t-
bleix que el tribut no ha de tenir un C:ll.¡tc-
ter penalitzador; to t i a ixi>. els tributs que 
pretenen inlluenc iar neg:tt ivament en 
e l consum de productes no deixen de 
tenir un Cl'rt l'fecte penalitz:tdor malgrat 
que teò rictml'n t s' implant in tenint en 
compte una estimació del dany ambien-
tal que causen. Aquests tribut.'>, per la se,·a 
llnalitat d ' induir un canv i positiu de l:t 
població envers l:t prcsl'rv:tció del med i 
i no tenir una finalitat de recapta, cons-
tit ueixen el nucli del que s'anomen ~t la 
reforma ecolè>gica de la fisca litat. L'exem-
ple més conegut d 'aquests tributs ·ón els 
que graven les emissions de co2 en els 
països del no rd d 'Europa mentre no es 
dóna sortida a la proposta de directiva 
europea sobre aquest tipus d 'em issions 
que són causa de !"escalfament del planeta. 
Sovint llegim que el problem:t bàsic del 
tribut ambiental és el càlcul del cost ambien-
ta l que ha de llnan<;ar. El p ri mer pas per 
delimitar lïmpo n d\m tribut és delimitar 
les diferents externalitats generades per a 
cada procés. servei o pr<xlucte. A cada exter-
na I i tat correspontlr~t un mecanisme dïner-
t itz:tció que comporta r~t un o d iversos 
processos. En el cas de l'abocament d 'ai -
gües residuals, la contaminaciú de les aigüL'S 
donar~t lloc a b construcció d'inrraestruc-
tures que pl'nnctin desconl:llninar-<:~mon 
d' infraestructu res-, com tamh(· :1 la gen<.:-
ració d 'unes despeses d 'explot:tci<'> cl"aques-
tes infraestructure-, --<:à non de sanejament. 
l Jn cop ident ific:lls en cada cas aquest'> 
processos. ca ldra calcular e l-. costos que 
gL·neren, els quals s'hauran d ':tplic:tr propor-
cionalment a cada un dels usuaris en forma 
de 1 ribut. 
La identificaciú de les extcrna lit:tts és un 
exercici nomé-, possible amh el coneixe-
La identificació de 
les externalitats és 
un exercici només 
possible amb el 
coneixement de les 
interrelacions dels 
sistemes naturals 
que descobreix 
l'ecologia 
o 
ment de lc.-, interrelac ions dels sistemes 
n:ttur:.ils que descobreix l'ecologia. El cà lcul 
de l"cxternalitat és un exercici de la ciència 
econèm1ic:1. En aqul'St sentit, el càlcul del 
ela ny ambicnt:tl al qual ha de correspondre 
el tribut és més un prob lema dc l'econo-
mia aplicada a !"ecologia q ue no pas un 
problema tributari. En aquest aspecte. cons-
tantment i en tots els i"tmhits ens trobarem 
amh la di fícil relació entre l'ecologia i l'cco-
no mb , molt especialment quan l 'economia 
es desvirtua com a ciència global i es limita 
a treballar sobre la quantificació derivada 
del joc de !"oferta i de la demanda, qu:.tn 
e-, limita a acccpwr com a premissa de treball 
la quantificació q ue f:t el mercat amb inde-
pendència de 1:.1 seva adequació a la reali-
tat, sempre molt més complexa i rea l que 
la deri \'ada dels processos dïntercanv i. 
3.3. Els jJet·misos com e rcialitzables 
Els permisos comercial itzables constituei-
xen un altre instrument econòmic adreçat 
a limitar els efectes ambientalment nega-
tius d"a lgun.'> processos de contaminació 
o d'exhauriment dc recursos. En aquest cas, 
l'autoritat püb lica dl'termina a priori el límit 
d "una acti,·itat, bé sigui e l nivell màxim i 
global d "emissio ns, bé sigui 1:.1 quantitat 
m~txim: t de recurs natural que es pot utilit-
zar. Un cop determin:tda la quantitat, es lici-
taran els permisos entre els diferents agents 
eco nümics. els quals podran comercialit -
zar aquests permisos depenem del mercat, 
resp<.:ctant, però , la quantitat nüxima deter-
minada per les instituc ions p(tbliques. 
!)"aquesta maner:t, l'autoritat pCthl ica deter-
mina la q uantitat d 'activ itat autoritzada i 
el mercat ri xa rà els preus de l'activitat. En 
canvi, tractant-se de t1ibub, l'autolit:ll pCiblica 
determina l 'import que c d pagar amb cada 
tribut i deixa que sigui el mercat qui deter-
min i la quantitat d"activitat per desem o-
Iu par. 
Tot i que els permisos comcrci:tlit zahles 
han e-, tat c riticats pel moviment ecolo-
gista i presentats com a ·ll icències per conta-
minar·. a la pr¡tctica, aquest instrument ha 
esdeving ut d ica<.· quan ha treballat amb 
objectiu'> mo lt concrets, locali tzats en un 
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territori determinat i amb un~ agent:-. :-.ociab 
concrets. Ca:-.o:-. rositiu~ han estat la reduc-
ció de le:-. emissio n:-. de sofre de la indús-
t ria nord-american :l o la rrotecciú dc la 
pesca de la lbgosw a Austri"dia . La llexibi -
lit;lt dc b nwsur:1, el con1rol absolut dc l 'ac-
t ivitat müxilll~l autor itzada i la ranicipa-
ció estreta entre el:-. :11nhits pCt b lic:-. i ¡->ri vat~ 
han estat les cond icions del seu èx it. En 
canvi , la mesura ha estat de:-.acon~el bda 
per limitar, per exemple, les emi:-.sions de 
CO 2 als t-::stats Units, amb l'objectiu d 'assol ir 
e ls compromi~o . ., dl'l Protocol de Kyoto. El 
motiu ha e:-.tat b d ivcr:-.itat de font:-. emis-
sores de CO 2 i b projl'cciú a llarg termini 
dc la política de n:ducciú d 'emissions. 
3.4. Els dipòsits per t•etoruar 
Aquests dip(lsito.; es constitueixen per garan-
tir l'execució cotTcct:l d 'una oh1:1 o el funcio-
nament corn . .:cte d 'un procés o d 'un servei. 
A l pu nt qul' l 'cxecuciú s'ac:1ha o que el 
procés s'abandona, l'i\dminbtraciú retorna 
e l dipòsit con:-.tituï t a manera de llança, sens 
perjudici dc la po:-.:-.ih ilitat que es deduei-
xin el:-. perjudici . ., o lc:-. externa litab l)Ue 
es genl'rin. E.'> tracta d'una llgura mixta entre 
e l tribut i la subvenció. 
, emblantment a aquc.:~ts dipò:-.its hi ha la 
figura de les ·con:-. ign:lc ion:-.·, un i mpo~t 
afegit que ~·aplica a producte:. potencial-
ment con taminant:-., unes consignacion:-. 
que poden ser retorn:1dcs en condicion:-. 
degudes un cop l'is imp:u.:te:-. del producte 
deixen dc ser possib les. 
3.5. Les subvencions 
Les sulwcncions pC1hliqucs o e ls ajuts !I nan-
cers són com el revers de l:i meda lla del 
tribut. L'ajut públic en forma d '~1 ponació 
d irecta o indirecta dc ca pital estimula la 
implantació dc processos més compatibles 
amb la preservació dd medi i J:m una funció 
semblant a la dels inccmius fiscals. Semblam-
ment als in cent iu s fisca ls, const itueixen 
instruments d ' intervenció del mercat a fi 
que aquest mercat rcspo ngu i coherentment 
a les necc...:ss it~lls ambienta ls . 
Les assegurances 
de danys ambien-
tals constitueixen 
un dels mecanis-
mes més clars per 
internalitzar els 
danys ambientals 
e 
3.6. Els iuceuliusjïscnls 
Els incentius fiscals busquen una reduc-
ció de la c:un:ga trihut:11·ia mitjançant exemp-
cions, bonill<::lcions, :1 mon irz~1 c i ons acce-
ler~ldes, deduccions o reduccions de tributs. 
tvl itjançant els incenti us es pot ·ambiema-
litzar• eb tribu t~ actualment v igents d i fe-
renciant selc...:ctivamc...:nt la utilització dc cens 
productes o serveis dc mane1~1 que es reco-
manin prd'c.:renc i~dment sobre altres procluc-
tes o servei:-. que ofereix el mercat. Un exem-
p le conegu t pel :-ocu (.'xi t ha estar la 
bon ificació dc la gasolina sense p lo m a 
Europa , acordada pel Consell Europeu de 
2-t dc juny dc 199 1, cosa que ha compor-
tat en pocs anys la pr:tctica supressió de 
la gasolina slipcr o normal. Un <.~l tre exem-
ple el consti tueix l:i proposta de la Comis-
sió Europe:1, dc 19 de f'cbn..:r dc 1992, d 'ator-
ga r un :rv:111tatge fisca l als carburants 
d 'origen agrícol:! o vegetal (biocarburant.s). 
3. 7. Les assegurances de dn.uys 
amiJieutals 
Lc:-. asscgut~mce:-. de dany:. :1mhicntals cons-
titueixen un dels llK'Canismc:-. més clars po..!r 
intcrnalitzar cb <..bny:-. ambienta b. Tot i això, 
la complexitat i la diversitat de processos 
causant:-. dels dany:-., la multiplicitat de 
cause.~ i efcttc .... i la impon~mcia econòmica 
dels ri:-.co:-. que c d a:-.segurar fan molt difí-
cil homologar una :1s:-.cgurança ambiental 
tipu:-. i trobar agents en el mercat de les asse-
gurances que siguin capacos de posar en 
ci reu laci(> un producte que respongui a les 
n<.:cessitars d\•vi1:1r n d ismim;ir els efectes 
perjudicials q ue la societat ha dc patir tant 
en perjudic i dc l 'entorn com de l:1 sa lut 
pública. 
En aquest sentit, les polítiques públ iques 
~·:!drecen a crear o pro moure un mercat de 
l 'as:-.cgur:ln(a ambienta l , si bé no s' han 
obtingut resulta L'i positius de manera global. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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4. L'aplicació i l 'impacte dels 
ins tnmtents econò mics 
............................... 
4.1. L'aplicació d 'un a mpli ventall 
t:l'instruments econòmics 
L'OCDE no ha deixat dc consta tar reiter:l-
damcnt que cada dia més es ran servir instru-
mcnb econòmics amb llnalitats ambien-
t:lb. a la ,·egada que també creixen Ics 
problemàtiques ambient:~ b. Aix í com, als 
anys setanta, eb inMrument:. econè>mics 
no més s\nil itza,·en poquíssimes vegack :s, 
l 'any 1993 l'OCDE, en el seu estudi La fisca-
l ito/ i e/ medi ombie111. Les JX>Iítiques comple-
11/C!IIIà ries. ja assenyalava en 14 dels seus 
països membres 150 diferents instruments 
enmi>mics. indoso>. els ajul'> financers.entrl' 
cb quals hi ha,·ia HO tr ibuts diferent>.. 
L'aplicació creixent dïn>.trumems econi>-
m ics es deriva b:1sicament de la seva d kil-
c ia , t:1nL en l'àmbit de la recaptac ic'J com 
en el de minimitzar cosros administm tius. 
La seva aplicació respo n a la necessitat 
<.k : trobar m itjans que pro moguin la inno-
,·ació i el desen\'o lupament de tecnologie" 
i producte:- menys comaminants. La 'ie,·a 
ef~.?t'lÏ\ itat ' ':1 aparellada a la se,·a incidl·n-
c ia en d s mecanismes dc mercat, inten ·e-
nint, moclirïcant i promovent el canvi d 'ac-
tituds ambientals tant en els productors com 
en els consumidors. 
Din>. d 'aquest ventall destaqu<.:n per la se,·a 
dicücia econòmica els tribut -; descriL'> més 
amunt. Fins ara. però, les aplicacio ns han 
estat rïnalistes i p untuals. circumst:1ncie.., 
q ue han aravorit la se, ·a millor acceptaci6 
pd mercat, sempre crític a l'hora d 'int ro-
duir noves dtrregues econè>miques. El que 
h:1 estat un avantatge, pc r i'>, també ha 
comportat una incoherència i un desg:l\ d l 
creixents en el.., ... i:-.temes tribu taris territo-
rials, que ,·euen néi xc:r figures econü mi-
que ... extrarïscals, parafi-,c:tls. amb' ol untat 
de rec1ptaci6 , les une:-., i amb voluntat de 
promoure ca nvis d 'actituds ambiental.'>, lc:-. 
:tlt res. 
e 
4.2. L'impac te limitat eu 1111 s istema 
mixt d 'instruments econò mics i 
reglamenta ris 
L'apl icació creixent de les mesure:-.econi'>-
m iques no am:1ga tam poc que la sc,·a 
inc idència és encara mino r itària en e l 
conjunt de les po lít iques llscals c.k:l:-- d ife-
rents països. Els agents l'conòmics han estat 
ret icenL<; a la impbmació de mesures econi'>-
miques que. per la se,·a territorialitat, gene-
ren desavamatges competitius. En aquest 
sentit , les d isfu ncions d'aqu<.:ste:-. mc>.urcs 
es concreten en la m:1nc:1 d 'una aplicació 
g lobal de les mesu res a escala continen-
tal o planet:rria que evit i greuges econè>-
mics comparatius. En 1':1mbit intern de Gttb 
paí'>. les me¡,ures han e>.tal criticades per la 
se,·a irrupc ió d esordenada en eb si :-ot e-
me" tributaris. si no pels seus aspectl's de 
doble imposició o de manca de respecte al 
principi de la capacitat econòmica. 
L'aplicació relativament minoritària de Ics 
mesures econòmiques fa que: el seu imp:1cte 
en fa\'or de la prescn·ació de medi hagi 
estat perceptible en alguns països enca ra 
minorit:::tris en el conjunt mundial. pt'IÚ que 
sigui un impacte baix i d'efectes l imitats. 
Les admjnistracions públiques no han sabut 
defensar una aplicaci<'> més valenta d 'aqut:s-
tes mesures davant d 'uns agents econi'>mics 
crít ics a tot e l que suposés una d 1rrega 
econòmica mó; gran. Val a dir que el lide-
r:.llge d 'aquesL'i proces...,o .. -. l'han assumit orga-
nitzacions d 'àmbit mundial com am l'OCDE 
i el mateix sistema de les 1acions Unide:-.. 
mit jançant els debat>. en le-; successi\ es 
conf't: rènc ies :1 mbientals, la formulaciú d <.: 
p rogrames dïrwestigació c ientífica i l'or-
qu<.:sl raci6 de protocols com ~11: 1 l'I de K yo to, 
que anuncien un nou ordre mundial d 'obli-
gacions dels <.lirerent'> països pel qut: fa a 
lc:-- emissions de CO! i la greu rea litat d l· 
1 \:sc:tlfam~.?nt progres>.iu del planeta . 
J\ e.-.ca la g lobal h i ha una bona an:epl :l-
ci<'> po lítica dels instruments econè>mics i 
una acceptacicí més gran per pan dd sector 
econi'>m ic. Tot i aixi'>, l 'aplicaciú creixent , 
perè> l imitada, dels in>.truments cconi'unics 
i, també. la dhper..,ió de le:-. mesure" econi>-
m ique-; utilit:w d e:-. han fet créixer I e., ' eu~ 
••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
que assenyalen les mesun.:s tributàries com 
les més adequades pe r :1 la intern:tlitza-
ció dels costos a mhicntals. Aquestes mesu-
res, peró, han dc ser concebudes i aplica-
des sistèm icament en e l marc d 'una 
autèntica reforma tribut~tria ecolügica en 
cada país. A b vegada. ca l harmo nitza r 
regionalmenl al núxim possible aquestes 
reformes per no genemrdisfuncions compe-
titin:s entre p<tïsos i promoure mesures 
fi scals g lo bals que pe rmeti n fer front de 
manera conjunta als reptes ambientals crei-
xents de la Terr:t. 
S'est ~t v iv int un procés de transició q ue 
ha de deixar l 'actua l paradigma econò-
mic per apl ica r-nc un dc nou q ue doni 
resposta a les necessi tats bàsiques de la 
població mundial, en un comex't global d 'in-
tcrdcpen&·ncies entre cb diferents països 
i amb la ncccssit:ll d'afrontar. conjuntamcm 
i amb eb mecanismes interna cio nals 
adcqu:tL-;, els reptes globals-el c~tnvi clim~t­
t ic, la implantació d\111 nou model energè-
tic. l:t insulk il:ncia de recursos naturals-
en el marc de l:t sostcnibil itar. 
4.3. Les mesures eco11òmiques a la 
Uui6 Europea 
4.3 . .1 . La ma11ca de sobirallia.fiscal de la 
U11 ió 1:·11 ropea 
En aquests momcnts c tl que la Unió Euro-
pea articul i una sobiran ia fisca l en deter-
minats sectors q ue incideixen en la total i-
tat dcls estats membres. El que és cert és 
que, actua lment, l:t Unió Europea no té ca p 
tipus de sobiran ia llsc:tl i que aquesta és 
una dc Ics claus dd futur d 'una Constitu-
ci(> Europ<.:a. Fins ara , exemple d 'aquest 
panorama europeu descoratjador han estat 
els intents d 'aprovar la Directiva de l ' im-
post europeu sobre el diòx id dc carboni dc 
l 'any 1992. La g ran diversitat de figures 
tributàries en els diferents estats. si hé ha 
constituït la principal dificultat per conver-
gir en una fisca litat ambiental comuna, ha 
estat el motiu el<.: la t ~tsca de la Unió Euro-
pea en favo r d 'una convergènc ia i una 
harmonització més grans de les polítiques 
fisca ls dels estats mcm bres. 
4.,1.2. /::ls e ixos del VI Prw~rarna Alllbielllal 
Els eixos del VI Programa Ambiental dc 
l:t Unió Eu ropea 2001-20 10 versen al voltant 
de l'h:trmonirzació de les po lítiques fiscals 
deb estats membres, un enfocament , però, 
que esdevé difícil de treballar. més si aquesta 
harmo nització es pro jecta sobre la totali-
tat dels actuals 25 estat · membres. A mé~ 
a més, <.:s planteja continuar incidint <.:n la 
fiscalitat d<.:ls productes energètic-; no reno-
vables. 
4.3.3. Les a ccio11s co11cretes 
Les accio ns concretes que es p lantegen 
en l':tmbil dc les mesures econòmiques són: 
• Potenciar una utilització més gran de Ics 
aud ito ries ambientals i de l'ecogestió; a 
ml:s a més, desenvolupar mesure:. per 
animar una pro po rció més gra n d 'cm-
pres<..:!-. a publica r informes rigorosos i 
ambientals verificats amb independència 
o actuacions en l '~t mbit del desenvolu-
1X li11Cnt sostenible. 
• Instau rar un p rograma de suport a k s 
declarac io ns d e conform itat, amb una 
ajuda específica per a les petites i mitja-
nes empreses. 
•Introduir esquemes que valorin les actua-
cions ambientals de les empreses. 
• I nccntivar els acords i els compromisos 
voluntaris entre les institucions i els agcnL'i 
econòmics a fi d 'assolir objectius ambien-
ta lm em ela rs. 
• Portar a terme accions específiques, en el 
camp de la polític-J integrada del producte, 
per p romoure l 'ambientali tzac ió dels 
productes i dels processos. 
• Av:tluar e l progrés i l 'efectivitat del pb dc 
l'etiqueta ecol()gica comunitària. 
• Adoptar mesures, inclosa la utilització d 'in-
cemius fiscals, si cal , per a una compren-
sió mi llo r de les etiquetes ecològiques, 
a 11 dc permetre als consumidors compa-
ra r les característiques ambientals (per 
cx<.:m ple, l 'efi ciència energètica) entre 
productes del mateix ti pus. 
El que és cert és 
que, actualment, 
la Unió Europea 
no té cap tipus 
de sobirania fiscal 
i que aquesta és 
una de les claus 
del futur d'una 
Constitució 
Eu-~ ... <11!!11.~ 
••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
El suport als 
preus agrícoles 
i alguns pagaments 
a productes 
relacionats poden 
incentivar el 
desenvolupament 
de pràctiques 
agrícoles 
ambiental ment 
perjudicials 
4.3.4. L {t lllbielllalil:::a c:úí dels C(juls p1Íhlics 
l . na altra ~trea d ï nten enctò en el mercat 
que demana !"atenc ió de le:-. institucion:-. 
europees és la dels aj uts públics q ue e~ 
continuen atorgant a activitats to l i el seu 
impacte ambienta l greu. Els ajuts al carbó , 
per exemple. ak:nteixen d Gtm·i cap a recur-
~o~ m~s net:-. de producció d 'energia com 
ara el ga . , o el:-. camp~ eülic:-., pel fet qUl' 
la utilització del carbó e~ manté artificial-
ment més barata. El supo11 ab preus agrí-
cole~ i algun'> pagament'> a prcxlucte., rela -
lionab p<xlen incemh·ar el de!'>l'm·olupanx:m 
de pràctique:-. a glicol e~ ambiemalment ¡x:tiu-
dicials. 1:n aquest ~t mhit. ~·ha fet un progrC·s 
significatiu en el pron::-. dc l'Agenda 2000 
per redellnir i revi-;ar eb ~ub:-.idis derivats dc 
la PAC i deb Fons de Cohe-,ió i Estructu-
rals. Per(> encara caldrü fer passo:-. q uan 
aquests pro gra me-; ~igu in objecte de re\ i:-.iú 
a la meitat d 'aquesta dècad:t. 
[)'altra banda, eb ajuts poden ser emprat:-. 
positivament qu:tn fan prevaler el desen-
volupament dc processos de producci<í i 
de prcx.lucte:-. mé:-. compatible-; amb el medi. 
La Comunitat Europea tot ju.,t :tcaba c.l'adop-
tar una nm ·a guia d 'ajut:-. ambiemal., del., 
estar:-.. en la qual s'inclouen cam·is adrec:n., 
a maximitzar la capacitat c.l'utilit:t ..ar els ajut:-. 
per a o bjectius ambiental:-. i , a la vcg<H.l:t , 
minimitzar l ï mp:tcte sobre l:t compctè·ncia 
en d mercat interior. 
S. La trans ició cap a la ~o~tcnibilitat 
Les ciades dc què disposem ens ind iquen 
la necessitat d ':tccclerar el procés de tran-
sició cap a la sostenihilit:tt, en el qua ll"apli-
c:.tei<Í coherent i sbtemüt i e t dels instn.uncnts 
econè>mic.., tindri t una funcio c:tbcbl. l..:.t tran-
sició cap a l:t sostenib ili ta t g lobal en:-. \ ' l' 
donada pels princ ipals ind icador:-. ecolè>-
g ics. llna mostra d 'això scín algunes dades 
rccollidt:'> per Le.,ter R. Brown en e l .,eu 
llibre /;'ccwc:ol/omia. La c:ollslruc:ci6 dúllll 
econ omia per r1 /et Term < 2002, Cent re 
Unesco <.k: Cat:tlunya ). 
El can\'i dimütic ·Eb catorze anys més ó lid'> 
des que<.''> \'a comen(,":tr a rcgi.,trar la tem¡x:-
r~lllll:t d I HH<'> són fX>StL'rior:-. al 1980·: ·l't:mis-
'>icí de CO !· ca usa princip.tl de l'efecte d 'hi-
wrnade. c.l'cnd t l'<tn} 19'i0 -;'ha multiplicat 
per quatre·: ·els Ctltirns anys, el rnün ha 
perdut no u milion~ d 'hen:u·ecs de bosc 
cada any•: · la pujada dc Ics temperatures 
pro\'(>Ct kni:>mens d imatics més extrems: 
onade~ de calo r rècord. de~glac augmelll 
del ni' t:ll delmar i tempc:-.tes mé:. de~truc­
tin::-.•: ·durant el seglt: XX. e l ni vell del 
mar \'a pujar entre deu i vim centímetres, 
més de l:t meitat del que havia pujat duwnt 
els dm mil anys anterior:-. I. .. I. cosa que té 
nomhro'>e'> conseqül:nci e~: la inund:tció 
dels terrenys que els occ:tns guanyark:n :tls 
continents 1 ... 1. la intrusió de l'aigua sa lada 
que em·airü els aqüífers d 'aigua dolça dels 
litoral:-. 1 .. .1. l 'erosió de k·-, platges•: ·durant 
la dècada del 1960. lc.., pèrdues econè>mi-
que:-. a partir d'aquc'>te'> c:u:tstrofe., de gran 
magnitud 'an totalitzar 69 mil milions de 
di'>l:trs; dur:tnt la dècada del 1990 \ 'an tota-
litzar '>.36 mil mi lions dc d l>br:-., gairebé \ 'Uit 
vegades més·; •segon:-. un ah representant 
dd grup d 'assegurances més importants del 
lkgne Unit. si aquest crcixemelll dels danys 
no :-.·atur: t. el ~eu im po n excedirü l'any 206') 
el producte mundial brut pre\'i.SL ,\ I olt a hans. 
segon-. diu.el mün e.,t:ui t .tlxx: tt a la l~tll id:t·; 
·alguns dels riu :-. més impottant:-. del món 
actualment s'assequL·n una part de l 'any i 
no :trr ihen ai mar o hé h i arriben amb mo lt 
poca aigua·: ·l'as~ecamcnt dels rius o l:t seva 
cxplotaci<Í exces-.i\·a estü modificant la rela-
ció :-.imhii>tica entre d ., oceans i el:-. conti-
nents•. 
En el terreny hio lè>gi<:: · El:-. boscos s'l::-.tan 
reduint nou milions d 'lwn ;tn.:es cada any, 
una ~uperlkic cqui\'a lcm a Portugal·: •a 2 3 
patb del ... banc-; de rx·.,c:t oce~tnics es pe:-.ca 
per so b re de la producci<l ~ostenihl e·: 
·d 'acord amb l'llltima c.•:-.timació de la l liC , 
publicada e l 2000, 1/ H part d 'c!>pèc it:~ 
d 'ocells de le:-. 9.9 16 ex i:-.tents a tot t:l mú n 
e., troba en perill d 'e:-.tinci(>. igual que I 1 
part d\:spC::cie., dc mamífer:-. de Je.., 1. 76.~ 
<.:x i~ tents i gairebé l ."\ pa11 dc les 2.'i<X) e~pè­
cit::-. dc peixos .. ; ·avui en di:t . l;t incorpo ra-
c ió de HO milions de person e:-. any a la 
po blac i(> mundial , en un moment en què 
el ni\1: 11 dc lc., capes freatiqucs c..,la dhmi-
••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
~lguns teòrics 
han defensat que 
l'economia com a 
ciència en sentit 
estricte no existeix 
realment 
nuint, indica q ue d subministrament d 'al i-
ments pol tornar a ser el v incle vulnera-
ble entre l 'entorn i l 'economia ". 
En resum: les exigèncics dc l ':lctual para-
digma d'expansió cconi'm1iGI superen la 
producció sostenible dels ecosistemes, f'c1 
que compo rta un ~1 sobrccxplo tació dels 
conreus, de les pastures, dds lx mcs dc pesc1 
i dels aqüífers. L'escalfament del p laneta fa 
dels desastres naturals un valo r en alc.;a i, 
a l'inici del segle XXI. l:i humanita t es tro lx.1 
enmig dc desens que avancen i de mars 
que penetren terra end ins, amb b qual cosa 
disminueixen les terres habitables d'un:1 
població mundial que anualment incorpora 
80 milions de persones. Aquest p:111oram:1 
esdevindrà apocalíptic si la generació acrual 
no modifi ca les tendències en una cb r~1 
direcció vers el desenvolu p~1ment so~te­
nible. Aquest repte és po~sihle si s'evidencb 
la necess i tat i la urgència de l ca nvi , ens 
dotem amb <..:ls instru ments conceptua ls 
necessaris i construïm un nou ordre soste-
nible des de l'acció local fi ns al concert 
global 
6. Una economia al servei d c La casa 
global 
6.1. Economia o politica ecouòmica 
al servei de l mercat? 
Avial far;l un segle que d s economistes cl~IS­
sics va n detectar que es produïen defi-
ciències en el funcionamcnt del mecanisme 
d'assignació dc béns, serve;: is i f:IClOrs de 
producció en el marc del mercat. 1:s així, 
ta lment com Anton io Machado en el seu 
vers •Es d c ncc ios con fun c.lir va lo r con 
prec io•, que es va admetre pcr la teor ia 
econò mica que els preus del merc~1t no 
reflectien corrccument c i cost o el valor 
dels productes. 1\ :1qucstcs c.ldicièncics, en 
la mecimica de determin~1 c ió dds preus, se 
li va donar el nom d 'cxternalilats o t ~1 mhé 
el de •co~tos i beneficis externs· per iden-
ti ficar, d 'aquesta manera , els .. costos i bene-
ficis socials•. 
No cntraré a aprofund i r en les diverses 
reorics que al llarg d 'aquests an ys s'han 
formulat per integra r els costos soci:ds en 
els preus del mercat. El quc sí q ue és cert 
és que normalment s'ha atribuït a Ics insti -
tucions pt."1 bl iques la funció dc corrcgi r 
aquestes divcrgèncics i, d 'aquesta manera , 
procurar un funcionament més corTCcle del 
mercat, és a dir, art icular mesures dc polí-
rica econòmica que acostessin els preus dd 
mercat als va iors reals. El ccn és que, malgrat 
tot i amb independència que aq uesta mri-
b ució a les insti tucions pt."1 hl iqucs fos 
correcta o no, les institucions públiques no 
han reeix it en la tasca; més aviat sï1:.~n li mi-
tal a acceptar les cond icio ns quc el ma tcix 
mercat els im posava . i no sols ;lixò, sinó 
que, a més ¡¡ més , Jc.:s matei xes adminis-
t racions han caigu t en l 'e rror d':1doptar 
un mecanisme dc decisions econòmiques 
a parri r dels preus del mercat. 
És així com alguns rdlrics han defensat que 
l'economia com a ciència en sentit estricte 
no existeix realmL'nt, que l'i que s'estudia 
a les nostres universitats i d q ue s'aplic:1 
ranr a les empreses com a Ics institucions 
polítiques és una determinada polít ica 
econòmica : una •Ciència econòm ica• que 
depèn del parad igma del mercat. Aquesta 
dependència es manifesta en la incapaci-
ta! teòrica d'assignar els preus correctament , 
d 'acord ~1 mb els costos re:ds c.lds produc-
tes, els béns o els serveis. Aquesta dependèn-
cia es manifesta , així mateix, en la incapa-
citat de determinar el preu dels béns o els 
se1veis als quals :11 merca t no ri..xa un preu; 
només tenen preu els béns o els sc rveis 
que són objecte dïnLcrcanvi en el mercat. 
Un acostament a l'economia com a ciència 
com portaria , entre altres coses, con.-;truir 
un cos teòric autònom i orig inari , en el qua l 
les dades econò m iques foss in Ics reals. 
és a dir. en el qual les decisions econòmi-
ques no fossin la conseqüència simple del 
joc de l'oferr:t i l:t c.lcmanc.la en una deter-
minada conjuntura econèlmica. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
L'actual procés de 
presa de decisions 
6.2. Les externalitats evide11ciades 
per l'ecologia 
Aquestes divergènc ies ent re e ls preus i 
els costos reals han estat posades més en 
evidència amb l'e tudi de les relacions entre 
l 'activ iwt humana i els recursos n:llurals. 
L'atmosfera. les aigües marít imes i conti-
nentals i f ins i tot bona pa rt dels sòls-
els que no eren objecte d 'inrcrcanvi habi-
tual- restaven sense preu de mercat i es 
tracta ven de res nullius. Les interrelacions 
que l'ecologia estudia en els cicles vita ls, 
les cadenes trò fiques, la capacitat de ci'trrcga 
dels ecosistemes, l 'equilibri entre pèrdua 
dc sòls i la íormació de sòls nous, l:.t funció 
d e la ío tosíntesi, la capacitat d els siste-
mes naturals per absorbi r el diòx id dc 
carboni generat, la diversitat biolè>gica, la 
degradació o la pèrdua de recursos natu-
rals, etc. , són realitats científiques que inci-
dei.,xen en l'activitat del mercat -i la condi-
c io nen- perè> que el matei x mercat no 
els assigna un preu. 
L'ecologia , amb els avenços cientííics, ha 
anat evidencianr que bo na pan de les exter-
nalitats dels preus es mani festava sota la 
íorma de perjudicis a les condicio ns natu-
rals de vida del planeta. El mercat no sols 
no ha assignat valor als recursos naturals, 
sinó que tampoc no ha tingut en compte 
que la naturalesa o ferei.,x se1veis que són 
bàsics per a la vida en el planeta: l'absor-
ció de COz, la simbiosi entre aigües conti-
nentals i oceàniques, la pol ·l inització del 
món vegetal o la mateixa qual itat dc vida 
que propo rcio na un emorn preservat i en 
L"q uili bri. Aq uests serve is resten no rmal-
ment al marge del mecanisme de íormació 
dc preus i, per si Inatei.,xos, no tenen assig-
nat un valor. 
Aquesta discriminació entre béns o serveis 
va lo rats i béns o serveis no va lorats no 
pot ser resolta sense un::t clara integració 
ck:ls coneixements científi cs que aporta 
l'ecologia en el marc de l 'econo mia, sens<: 
un sistema on qualsevol rea litat, qua lse-
vol bé, producte o servei, tingu i un preu 
assignat, malgrat que sapiguem del cert que 
aquest preu és el "correcte•. Sigui el correcte 
o no , qualsevol que sigui el preu q ue s'ad-
judiqui , aquest preu componar:t un acos-
tament a u na economia més real en la qua l 
s'han tingut en compte no sols els íactors 
de l'intercanvi , sinó també les condicions 
generals dc la vida i els processos de repo-
sició d'aquestes condicio ns. 
6.3. Cap a tma economia amb 
majúscules 
Cal , do ncs, una c iència econè>mica que 
permeti adopta r decisions econò miques 
pro peres a una realitat complexa que va 
mo lt més enllà dels mers indicadors del 
mercat. Una ciència econòmica que permeti, 
tant als agents econè>mics privats com als 
institucionals, adoptar decisions més correc-
tes mentre incorporen i tenen en compte 
la global i tat de processos que versen al 
vo ltant de qualsevo l situació o conjuntura. 
Una economia entesa com a subsistema 
al servei d e la complexi tat d 'interde-
pendències en tre l 'activitat humana i l 'eco-
sistema terrestre, una economia que inte-
gri l 'ecologia com a sistema. 
L'actual procés de presa de decisions econò-
miques es basa en la pol ítica econè>m ica 
del mercat. Primer s'adopta la d ecisió, 
després s'avaluarà l'impacte ambiental que 
tingui aquela decisió. Aquest ordre cal que 
sigui , en certa manera, capgirat. M illo r d it, 
aq uest desordre ca l que sigui repensat 
mitjançant la integració de l 'ecologia en 
l'economia, de manera que els mecanismes 
d 'adopc ió de preus i de decisio ns siguin 
el resultat d 'aquesta integració: una nova 
economia, una economia amb majúscules. 
Una econo mia entesa corn l '~t d minist ra­
ció correcta de l'ecosistema TcmJ, una admi-
nisu: tció de la casa global --el 11mnos grec-
de la casa -oikos- entesa com a econo-
mia dc l'administració dels recursos i del 
benestar dels que habiten aquest es pa i en 
una perspectiva de sostcnibilirat, i no com 
una economia entesa com l 'optimització 
dc l' interca nvi i el benestar a curt termini . 
••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ccEI capitalisme es 
pot enfonsar 
perquè no permet 
que els preus 
reflecteixin la 
realitat ecològica» 
6.4. U 11 IIOll marc co llceptua/ d e 
f'eCOIIOIIIÍfl 
Tot i les evidències de la manca de corres-
pondència entre els preus i e ls costos rea ls 
que els sen eis o els productes incorporen, 
la política econbmica no ha adoptat aquest 
nou marc conceptual quL'. -.eguintle:. indi-
cacions del \ ' Programa d 'Acció Ambiental 
de la Unió Europea. compo naria : 
• L'avaluació. en terme-. econò mics, dels 
recursos naturals i :unhient:tls. 
• L'elalxwació per a cada territori d 'uns indi-
cadors dels recursos renovables que reflec-
teix in les taxes d'utilització i renovació 
d 'aquesLs recursos. incloent la di~¡xmibi­
litat i l'ús dels recursos hídrics. la forma-
ció i r erosió del sòl. el creixement i l'ex-
plo tació dels boscos, les poblacion::. 
regionals de peixos i de les captures, etc. 
• L'ampliació i l'adaptació de les cines tradi-
cio nals de 1\ :stadística econò mica, fo na-
mentades en la recerca naciona l i euro-
pea, incloent b modificació deb indicadors 
econòmics clau. com ara e l P 1B. de 
manera que reflecteixin eb va lo rs <.leb 
recurso~ naturals i ambie ntal~ quant a 
la generació d'ingressos actuab i futurs 
i tinguin en compte Ics pèrdues i els danys 
al medi ambient miljan(;·a nt uns valo rs 
monetarb : t~s ignats. 
• El de-.envolupament de rnetcxlologies útib 
d 'anül isi co~t benefici. i din:ctriu~ rde-
renb a les me~urò i le-. accion~ polítiques 
que repercuteixen sobre el medi ambient 
i la rique.-.a dels recu rsos naturals. 
• La redefinició dels conn: pws, les normes, 
lc~ com ·cnc ions i la metodologia rela-
cio nats amb la comptabilit:lt, de maner~1 
que el consum i l 'ús de recur-.o~ amhien-
tab inten inguin com a pa11 del-. costos 
totals de producció i restin reflectits en 
e ls preus de mercat. 
La no-ap l icació i la no-in:-.trumentaci<Í c.!' un 
nou m:trc concep tual -el l'et que els indi-
cadors econ(>mics encar:t .-.iguin els tradi-
cio nals de fa cinquanta anys- evidencia 
la resi:-.tència de la política econ(>mi<.<t domi-
nant a l'er front a unes extc rnalitats que. dia 
a dia , no sol:-. posen límit:-. al creixement 
actual. -.inó que ta ml~ amenacen greument 
b m:llcixa -.ubsi~ti.•ncia del planeta. Citant 
Oy~ten Dahlc . ·el sociali:-.me e~ va enfon-
sa r perquè no va permetre que els preus 
rdlcuissin la rea litat cconbmica. El cap i-
ta l i:.me e~ pot enfon~:t r perquè no permet 
que els preu:-. reflecteixin la realitat ecolò-
gica·. 
7. Cap a la fiscalüa t ecològica 
............................... 
l.a p lena aplicació d'un no u marc concep-
tual dc 1\::conomia és també cond ició per 
poder crear nous instruments econòmics, 
apl icar-lm i avaluar-nc l 'ellciència. Abans 
ja he cxpo-.at l'ús creixent d"aque~ts instru-
ment'> L'conòmic:., e l qual va acompanyat. 
perü, d'una dispersió deb mateixos instru-
ments i d 'una manca d'eficiència, fet que 
és caus:1 del baix rendiment global d 'aquest-; 
recursos, malgrat e ls l.·x its puntuals que 
n'han demostrat la utilitat. 
llna n~ca l ita t ecològica és l'instrument que 
podria integrar en un sol sistema to ts e ls 
mecanismes econè>mic~ necessaris per inte-
grar les externalitats de l'actual par..tdigma 
cconè'1111 i e. 
7. 1. Elem ents d e la uovafiscalital 
o m 'escau en aquò t treba ll entrar en les 
dinümiquc~ tribut~tries més adequades per 
concretar r c:-.tructur.t i l'ls principi.-. d'aques~l 
fiscalitat ccol(lgica. Tot i això. lc~ tendèn-
cies actuals indicarien com a elements d'una 
fisc:d it at ccolè'>gica els següents: 
• Una fiscalitat que fos complem entà-
ria d'un cos legaJ i regla me ntari que 
determini en cada moment quins són 
eb dret-. i les obligacio n-. que els ciuta-
dans. eb agems econè>mics i le:-. institu-
cion~ tenen amb l'entorn. Lc~ mesures 
econümiques no han de subst itui r les 
reglamentacions. 
• Un:t fisca litat que tingués e n compte 
l'a pUcació d 'altres m esures eco nò-
miques fin:, i to t nece:-.:-.~tries per facil i-
tar i Ot:xibi l itzar l 'ap l icació del :,istema 
lis<·a l. 
I 
••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• LI na fbcalitat que integrés tots els tributs 
ambientals. downt-lo.-.. amb una coherèn-
cia :-btèmica i amb le:- garanties que dcín.t 
la p lena aplicació del dret tributari. 
• Una fisc:tl itat n eutra, que la seva impbn-
t:tció no compo t1i un augment de la pres-
si(> ll~ca l. Aque:-ta neutralitat. davant de 
la introducció de nou~ tributs, nomé<> é:-
po:-:-ihlt: :- i es pbnteja la translació de b 
pn:~~ió fiscal d\m:-. trihu~:-; cap a uns ah re:-.. 
C tl compensar un nou t1i huL amb la reduc-
ció dd:-. altres ex i~tent:-. . TmdicionalmenL, 
aque:-.ta tr~msbciú e:- configura amb un 
augment dels tribu L'> indirectes que gra \'in 
recursos, productes i serveis i una dismi-
nució -compensació- dels imposto:-. 
directe-. sobre la renda i eb benefic i:- tk 
lc-. -.oci eta!.!>. Aque:-ta tr:.m:-.lació compona. 
perü. una distribuciú de~igua l de le~ ci:tm:-
gues econòmique!:>, que s'aplicarien unifor-
mement a subjeue~ tributaris amb inde-
pend(·ncia de la seva capacitat econòmic:t. 
• Un:t fi sca litat e n què predomini la 
voluntat d ' influenciar en la m odifi-
cació de conductes o decisio ns deb 
agenh econi'>mics re~pecrc a les tem;ni-
que-. ambientals per :-obre de la clà!:>:-.ica 
funció fiscal de recaptaciú tlïngrt!S'><>~ per 
a b hi:-.enda públ ica. 
• Lln:t fiscalit:ll en què la voluntat finalista 
de cada una de les mesures tribu t;tries 
aplicades sigui explícita. de m:mera que 
l'I co.., ~oc ia l pugui emendre i acceptar 
la nova lè>gica tributüria. 
• Una 11:-.c:alitat que es complementés amb 
mesures de mercat i amb mesures que 
no o feguin el mercat n i la M .. '\'a duct il itat 
rer adequa r-~e a les nove:-. exigènc ies 
:unhientals. En aque:-.t sentit, caldria di mi-
nar le.-. sub\'encions públique~ que encara 
avui fúmt:nten el con~um d'aigua. la crema 
de combustib le-. fè>~~ i b, 1\h de pe~t ic i ­
de-.. l'l ll~msit de ' ehide-. o la pe~ca . L'any 
1997, el Con~ell de la Terra , .a publicar 
un c:-.tudi titulat La suh/}(.!1/Ció del dese/1-
' '0illf>tllllelll iusoslenihle. D'acord amh 
aquc~t e~tudi . le:-. administracions est:llal.o., 
<.le-..t inen anualment -oo.ooo milio ns de 
do lar-. a ::.ub ,·enc ionar act i \ 'i la ts q ue 
d t·.-..t rueixen l'ento rn. 
Un dels reptes 
de la fiscalitat 
ecològica seria 
la d'articular 
un tribut adequat 
sobre les 
emissions de co2 
com a respon-
sables màximes 
de l'escalfament 
de la Terra 
o 
• Llna fi<>ctl itat que introduís una c:J rrcga 
trihut~tria q ul' equi,·algués no :-.ob al. 
co~to~ d i rL'Ctl'~ orig ina t~ per qua b e\ o l 
intervenció ~obre el medi, sinó també al. 
costos secundaris o indirectes i els deri 
va ts del manteniment de la sostenihili 
tat dels recursos i els ~l' t'\ eis que la mateixa 
naturale::.a apo rta. D 'aqu esta m anera, 
~·ha uria de tendi r a una equivalènci 
progressiva i total entre externalita 
generades a tots els nivells i Ics càrre 
gues tributàries. 
• l lna fiscalitat que incidís especial.me n 
sobre l'ús d e ls recursos i e ls serveis 
naturals més que no pas sobre e ls 
prod ucte:- finalment acabats, una fisca-
litat que incidb a l ' inici de l'acti,·i tat de 
tra n~fonnaciú o ~en·ei , més que no pas 
al final de la cadena. 
)a a la Comunicació de la Comissió Euro-
rw a CreL'\'ei iU! III econò111ic i medi muhient: 
olp,uues cousideracious per a la.fi>nnula-
ció de fJol ít iques j)IÍbliques [CO !VI (9 1) t6'), 
fina l i es podia llegir: ·A la nostra economia. 
les decision~ econbmiques es prenen majo-
rit;tr iamt:nt basant-se en e ls senya b dels 
p reus. Puix qut: el '> consumidor~ cond i-
cio n t:n le.-.. se\·e~ compres a ls Gtn\· i~ en 
eb preu~ i les empn:;:~e~ determinen en gr:.tn 
mancr:t el dis . .,cny dels scus productes, el 
de:-.envolu pa ment tecno lògic i l 'orga ni t-
i'~Kiú dels -.eu:- pnx:e:-.sos pr<X.Iuctiu<> ~gon!:> 
el-. preu~ del mercat . é!:> es!:>encia l que 
aque~b preuo., renecteix in correcwment eb 
co:-.tos i eb henelki~ complets tant per als 
individus com rx:ra b scxietatl. .. l. Eb impos-
to:- :tmhientals es configuraran comun;t dc 
1 ~.::-. rc~po~t t:s de política més elective:-. en 
un:t gran majo ria de casos.• 
Aqu est~ tribut~ haurien d 'incidir d 'una 
manera signilk:tti va i no simbè>lica en d~ 
agL'Ill~ econè>mics, de manera que no e~ 
pogué~ pl:tnt~:jar la conveniència ~..·cono­
mic i~ta de pagar el tribut per sobre dc la 
com•eniència de Gllw iar un procés ambien-
t:tlmenl in~ostenih l e. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
7.2. Àmbits esp ecials d 'incidència de 
la fiscalitat ecològica 
Un dels reptes de la fiscalitat ecològica seria 
la d 'articular un tribut adequat sobre les 
emissions de co2 com a responsables mà,xi-
mes de l'escalfament de la Terra i la multi-
pi i citat d'efectes que aquest esca lfament 
comporta. L'abast del canvi climàtic exigeix 
urgentment no sols la plena aplicació i el 
de ·envolupament del Protocol de Kyoto, 
sinó també l'harmonització progressiva dels 
diferents sistemes fisca ls territorials. Tot i 
els intents de la Unió Europea per aplicar 
l'ecotaxa, cada dia es veu més convenient 
i inevitable gravar aquestes activitats. El fet 
que diferents països del nord d'Europa ja 
gravin aquestes emissio ns fa més urgent 
harmonitzar a escala europea aquestes figu-
res tributà ries. 
Per a la re forma de l'actua l paradigma 
econòmic esdevé cla u el joc adequat entre 
tributs i subvencions. D'aquesta manera , 
ca ldr ia gravar i deixar de subvencionar la 
generació de residus tòxics; gravar la utilit-
zació de pr imeres matè ries verges per 
buscar, d 'aquesta manera, l'estalvi de recur-
sos i fomentar, si cal amb subvencio ns, e l 
reciclatge, la recuperació i la reutilització 
de matèries; gravar l'ús d 'envasos no retor-
nables i de productes d'un sol ús atès que 
constitueixen una malversació de recursos; 
gravar les emissions de contaminants a qual-
sevol àmbit i contribuir a la implantació de 
les millors tecnologies disponibles; gravar 
l'ús de pesticides i subvencio nar l'agricul-
tura ecològica, i gravar la gene ració de resi-
dus i subvencionar els processos de tanca-
ment del cicle de ls productes. 
7.3. La recerca de nous àmbits 
territorials de sobiraflia fiscal 
Els principis del dret ambienta l no són 
contraris als principis del dret u·ibutari; tècni-
cament, és possible la construcció d'un 
sistema de fiscalitat ecològica. Pràcticament, 
però, és determinant que la sobirania fiscal 
es transporti progressivament i de manera 
adequada segons tots i cada un dels reptes 
ambientals plante jats, segons totes i cada 
una de les grans externalitats evidenciades. 
Els reptes ambientals globals no poden ser 
tractats adequadament per sobiranies fiscals 
locals, estatals, regionals o continentals. En 
aquest sentit caldrà clotar, per exemp le, 
el Protocol de Kyoto amb una certa capa-
citat per dictar mesures fiscals globals com 
a sistema per dotar e l protocol amb e ls 
mitjans econò mics adequats i, a la vegada, 
amb mesures per promoure els objectius 
especifics de l protocol. 
Aquests nous àmbits territorials de sobi-
rania fisca l, tant a escala global com regio-
nal, han de complementar i assumir, però 
no suptimir, un ce11 espai de sobirania fiscal 
de les institucions nacionals, estatals i locals. 
La recerca i la constitució d'aquests nous 
àmbits de sobiran ia fiscal constitue ixen 
eixos cabdals per a l'aplicació i la millora 
progressives d 'una fiscalitat ecològica que, 
parafrasejant e l doctor Ton·as i Bages, per 
ser efectiva en aquest procés de transic ió 
podria dir que •O serà global, o no serà•. e 
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